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Montiaceae, Lewisia rediviva, Pursh. USA, Wyoming, High Plains. One mile east of Centennial,
Wyoming. 8,150 feet., 1963-06-13, Doyle, M., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
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